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ABSTRAK 
Pemantauan input dan output cairan merupakan hal yang sangat 
penting untuk menentukan keseimbangan cairan pada tubuh. Presentase 
output urin menunjukkan nilai yang paling besar daripada sumber 
keluaran cairan lainnya. Hal ini menunjukan bahwa urin mempunyai 
pengaruh besar terhadap output cairan padah tubuh manusia. Namun 
pemantauan urin ini seringkali menjadi masalah umum disemua bangsal 
rumah sakit yang dapat berdampak signifikan pada keselamatan pasien. 
Pada beberapa kasus mengungkapkan tenaga kesehatan tidak begitu 
memperhatikan keakuratan pemantauan output cairan urin. Hal ini 
disebabkan proses dalam melakukan pemantauan masih menggunakan 
metode manual yang artinya masih bergantung pada penglihatan 
pengamat. Proses pemantauan ini juga memiliki standard yang disebutkan 
dalam penelitian Otero,dkk bahwa prosedur ini membutuhkan waktu 
sekitar 2 menit per pengukuran. Hal ini akan menjadi tidak efisien ketika 
terdapat banyak pasien yang harus dipantau pengukurannya setiap jam 
sekali. Jika aktivitas ini dilakukan secara otomatis, maka pengukuran ini 
akan menghemat waktu perawat serta meningkatkan proses efektivitas 
proses pemantauan output urin. 
Alat yang dibuat dapat mengukur berat volume cairan urin pasien 
hanya dengan cara menggantungkannya pada alat. Alat akan otomatis 
mengukur volume cairan setiap jamnya kemudian merekam dan 
menyimpan data pengukuran tersebut ke basis data secara daring melalui 
perantara internet, kemudian pengguna/perawat dapat melihat hasil 
pengukuran melalui halaman web di internet darimana saja. Alat juga 
dilengkapi beberapa indikator seperti ketika kantong urin dalam keadaan 
hampir penuh hingga koneksi internet dan pengiriman data. 
Hasil dari penelitian ini berupa pengukuran volume cairan kantong 
urin oleh alat dengan rata-rata error 0,0244% dan selisih pengukuran 1 
hingga 4mL. Hasil pengukuran ini masih sesuai dengan kondisi klinis 
pengukuran keluaran volume cairan urin. Halaman web yang telah dibuat 
sebagai tampilan data pengukuran pemantauan volume keluaran cairan 
urin dapat diakses secara daring darimana saja. Waktu pemantauan yang 
terekam oleh alat sesuai dengan jeda waktu pemantauan yang diatur 
sekalipun alat dalam keadaan offline. Indikator pada alat dapat bekerja 
dengan baik sehingga memudahkan pengguna dalam mengetahui status 
dan kondisi alat saat ini. 




Monitoring fluid input and output is very important to determine fluid 
balance in the body. The percentage of urine output shows the greatest 
value than other sources of fluid output. This shows that urine has a 
major influence on the human body's fluid output. However, urine 
monitoring is often a common problem in all hospital wards which can 
have a significant impact on patient safety. In some cases, it was revealed 
that health workers did not pay much attention to the accuracy of 
monitoring urine output. This is because the process of monitoring is still 
using the manual method, which means it still depends on the observer's 
vision. This monitoring process also has a standard stated in the Otero et 
al study that this procedure takes about 2 minutes per measurement. This 
will be inefficient when there are many patients who must be monitored 
for measurements every hour. If this activity is carried out automatically, 
this measurement will save nurses time and increase the effectiveness of 
the urine output monitoring process. 
The tool that is made can measure the weight of the patient's urine 
volume just by hanging it on the tool. The tool will automatically measure 
the volume of liquid every hour then record and save the measurement 
data to an online database via internet intermediaries, then users/nurses 
can view measurement results via web pages on the internet from 
anywhere. The tool is also equipped with several indicators, such as when 
the urine bag is almost full to internet connection and data transmission. 
The results of this study are measuring the volume of urine bag fluid 
by a device with an average error of 0.0244% and a measurement 
difference of 1 to 4mL. The results of this measurement are still in 
accordance with the clinical conditions of measuring the output of urine 
fluid volume. The web page that has been created as a display of urine 
output volume monitoring measurement data can be accessed online from 
anywhere. The monitoring time recorded by the tool corresponds to the 
set monitoring time lag even if the tool is offline. Indicators on the tool 
can work well, making it easier for users to know the current status and 
condition of the tool. 
Keywords: database, web page, urine bag, nurse, weight sensor. 
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